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MINISTERIO DE LA GUERRA
ti





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar en el cargo de ayudante de campo del genera.l
de división D. Ramón Echagüe y Méndez Vigo, Conde
del Serrallo, al teniente coronel da InfRntería D. Luis
Jiménez Pajarero yVelasco, ascendido á su actual empleo
por real orden de 3 del corriente mes (D. O. nÚ.ffi: 239).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocImIento y
efectoe consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a:t'ios.
Madrid 13 de nOTiembre de 1906.
LUQUB
Se110r General del primer Ouerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dís·
poner que los jefes y cficiales del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército comprendidoe en la siguiente relación, que
empieza con D. Jenaro Ruiz Jiménaz y Novella y termina
con D. Rafael Alfonso de Villagómez y Núñez, pasen á s€r-
vir los destinos ó á la situación que en la misma se les
se11ala.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimientt y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aD08.
Madrid 13 de noviembre de 1906.
LUQUE
Se:t'ior Ordenador de pagos de Guerra.
Se!í.ores Generales del primero, segundo, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército..
Relación que se cita
Coronel
D. Jenaro Ruiz Jiménez y Novella, ascendido, del Cuar-
tol geMral del séptimo Cuerpo de ejército, á situa-
ción de excedente en la primera región.
'l"enientes coroneles
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
só á este Ministeri0l' promovida por el general de brigada
D. Antonio López'de Maro y Chinchilla, en solicitud de que
se consigne en I!!US documentol!! oficiales el títul? de Mar-
qués de Chinchilla, de que se halla ~~ po~esIón como
aCfE¡dita con el certificado que h~ remItido de la corres-
pondiente real carta de sucesión, 91 Rey (q. ~. g.) se ha
servido disponer que se haga constar el referIdo título en
la hoja de servicios del mencionado general y en los de-
más documento! oficiales del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 13 de noviembre de 1906.
LUQUlil
8efl.or General del segundo Ouerpo de ejército.
.. 3
D. Leopoldo Fuentes Bustillo Cueto, excedente en la pri-
mera r-egión, al Cuartel general del séptimo CUer-
po de ejército.
) Alberto Campos V Guereta, ascendido, de 14 segunda
bl'igada de la 11.- división, á situación de exce·
dente en la sext~ región.
Comandantes
D. Eduardo Curiel Miaróns, excedente en la segunda
región, á la primera brigada de la 13.a división
(Oviedo).
) Rafael Torres y Marvá, ascendido, del Cuartel gene-
ral del segundo Cuerpo de ejército, á la segunda.
brigada de la 11.- división (Santofia).
• Eusebio Rubio y Martínez, ascendido, del Ouartel
general del segundo Ouerpo de ejército, á la primel'D.
brigada de la séptima división (Gerona).
346 14 noviembre 1906 D. O. núm. 241
Capitanes
D. Celedonio de la Iglesia y Vidal, del Cuartel general
del séptimo Ouerpo de ejército, al del primero.
) Rafael Alfonso de Villagómez y Núfiez, del Cuartel




CircuZar. Excmo. Sr.: Para atender en- lo posible
la necesidad de oficiales subalternoe oblervada en el arma
de Iufanteria., el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que, en aquellos regimientos en que á juicio de sus coro-
neles sea más urgente est~ necesidad, loe tenientes ayu-
dantes celen interinamente en BU cometido y pasen á las
companias á prestar el servicio de su clase, siendo substi-
tuidos en aquello/! ~cargos por dos capitanes del tercer
batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 13 de noviembre de 1906.
Madrid 13 de noviembre de 1906.
---_......,-----
LUQUE
y' demá.s efectos. Dios guarde á V. E: muchos afios.
Madrid 10 de noviembre de 1906.
LUQUE
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefior Q;rdenador de pagos de Guerra.
- ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la diskibución pr0puesta por el Laboratorio del ma-
terial de Ingenieros, de los cebos y cápsulas de explosión,
que se detalla en el siguiente estado, adquiridos por dicha
dependencia para las unidades y academia del Cuerpo de
Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchOf!l a1108.
Madrid 13 de noviembre de 1906.
LUQUE
Senor General del primer Cuerpo de ejército.
Sanores Generales del segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes gene·
ralee de Batearea y Canarias, Gobernadores militares
de Ceuta y de Melillll. y plsmll menor6ltl da Africa y
Dirootore~ del Laboratorio del material de Ingenieros y
Academia de Ingenieros.
LUQUE Estado que le cita
LUQUE
Sen.ol' General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Minis-
terio en 18 de septiembre último, deeempenadae en los
meses que se indiean por el pereonal comprendido en la
relación llue á continuación se inserta, que comienza con
D. Eustasio Amilivía Calvetón y concluye con D. Ramón
Flores Sanz, declarándolas indemnizabloo con lo! bene-
ficios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.














Para cada uno de los siete regimientos
mixtos dll Ingooieroa .
Para el batallón de Ferrocarriles .....•.••
Para cada una de las compafiías de zapa-\
dores de las comandancias de Mallorca,
~~~l~~f~ ~~~~~i~~,. ~r.a~ ~~~~~i~:.~~~~~
Para la Academia de Ingenieros ...•.•.• '1











Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto adicional al de polvorin para pólvora
sin humo en el campo de tiro del cPinar de Antequera ..
de esa capital, remitido por V. E. á este Ministerio con
sn escrito de 18 del mes próximo pasado, y disponer que
su presupuesto, importante 940 pesetas, sea· cargo á la
dotación del material de Ingenieros. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
mandante de Artillería, en situación de supernumerario
sill sueldo en esa región, D. Luis del Valle y Aldabalde, el
Rey (q. D. g.) se ha sirvido concederle la vuelta al ser-
vicio activo; debiendo continuar en la situación de super·
numerario en que se encuentra hasta que obtenga destino
de plantilla, con arreglo al real decreto de 2 de agosto
de 1i89 (C. L. núm. 362). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde í. V. E. muchos anOil.
Madrid 12 de noviembre de 1906.
Safior. '. '
Belaclón tJ:Ue 8~ cita
~¡Hl~ lI'J:GHA S!co co- l:~'§ ~2 :PUNTO
eQ)°o - - ~~~~tlI en que principia en que termina
• c+Ct p.. co
Cuerpos Cle...a NOMBRES : ~.~~ de tu donde ~UTO lugar Oomilión eonferldD; t 9bllenaciontl: el ~~:a§'~ relidencia la lionlilión Día Mel Año Día Ket Año
• f \:11
• -- -• - -
:MES DE ABRIL 11106
Com.a Art.a de San Sebastián. Cft.pitán..... D. Eu.tasio Amilivia Calyetón 10y 11 S. SebasUán. Fl!erte de Gua- Colocación de piezas de ele-~ 2 &bril . 1900 10 abril • 19001 15
Idem.................. · .. ·· ll.o taller 2.11. » Florencio Alberdi Onzalo .•• 16 ldem •.•.•.. dalupe o ••••••• mentol':! para. acelerar el tiro 2 ídem. 1906 18 ídem. 19061 17en 2 C. H. E. l' cm.....
MES DE VAYO
Com.IIArt.ade San Sebastián. M.Otalle12. 1I D. Florencio .!Iberdi Onzalo •. 16 S. Sebaetián. Fuerte de Gua-
dalupe ........ La anterior comisión........ 6 mayo. 1906 16 mayo. 1906 11
Reg. lui.a de la Lealtl\d, 30. Capitán..... • J '"' d. l. GMmill. J-6p" ..(
Idem ...••......•...• ·.··•· l,er teniente. '» :Manuel Jiménez !tubio .... 10 11 Orduna ..•.. Miranda de EbrolTr~:;~~ .~~~~~~~. ~.~:.~ ••'.e:( 2~ ídem. 1906 25 ídem. 190e 2Idem..........•••...• ··· •• Otro ........ » Carlos Quintllna Palacios. . . y
Idem ................ · ..... Otro .......• » Emerico Salae Orodea.•.•..
3.er reg. montado Art. a •••.• Otro ..•....• » Rafael La,torre ROcll •••.•.. 10 Y 11 l:\urgós .•••..• Segovia ...••.•. Conducir seccióndelregimien-
to á la acad." del cuerpo.. . 21 ídem. 1906 31 ídem. 1906 11
:MES DE JUNIO
2.0 reg. Art. a montafia •.••. l.er teniente. D. José Jiménez Bueea .•.•..• lOyll
.. jCarabll.nChel(.M:R.tsietir tÍ la,s pruebas del cal5.ón
4, junio. Hl06 2'1 Continúa.VItol'la... •. d o'd) Krupp con el de 70 mm. )'¡ II »
n . .. .. .. . . mod. o Schneider .........
:M.EB DE JULIO
2.0 lego ~-\rt.a montaña ..•.. 1.er teniente. D. José Jiménez Bueea .•••••• 10y 11 Vitoria .••.• Carabanchel(.Y:a- .' .
drid) ••••.•.•.• La anterior comisión•••••••• 1.0 julio.. 1906
"
) ,. 31 Continúa.
:MES DE .tGOSTO r't'b!"'" 01 .'d.n on Ol¡
E. M. G. del Ejércitó •..•.. Gral. brigada D. Laureano Sanz y Peray ••.. 10y 11 'L ," caso de que se ft.ltere con agosto 1906 10 Continúa.Vhor.la .•••. Bllbao......... motivo de la hu~l"a de los :i! • ) "
, obreros de las mlnal ••••••
E. M. del Ejército .......... Comandante. '» Alberto Campoe Guereta.•. 10y 11 Santofia ..•. Santander .•..• IIdem • • . • • • • •• . • • • •• ••• •• • . 29 ídem. 1906 ,. »
"
Q Idem,
Capitán••.•. » Eduardo Lizondo Sagl!.l':!ti. " .
1.el' teniente. » Bahr&dor Fernándes R. Abe- Otáfiez (Santan-¡Idllano ••............••... 10y 11 Santander.. d r) em..............#... .... 23 ídem. 1906 ,. :lI ,. 6 Continúan,
Otro....•••. ,. Venancio Prieto L6pez.••.. e .•.....•.•
2.° ídem .... '» Manuel Viezma Trápaga. o.
Idem........ Icamargo (idemJldem...................... 29
l,er ídem.... » Salvador Fernández R. Abe'l
llano .•..•...... . • . . . • .. 10 Y 11 ídem. 190~ ,. ~ ,. 2ldem.
Capitán...•• ,. Felipe .A.zcona Aguilar .•.•. } ttill"'> S.l,-





Otro ••....•• ,. AleJandro Sesma ROJO.•....
Beg. !uf.a. de Valencia, 23 , •• cuenca mlllera.T. coronel••. ,. Dámaeo Fernández Boldoz . \
Comandante. ,. Pedro Murcia Cámara ..••.. l
Medico l.•.. » Armando Costa Tomás .....
Capitán.••.. ,. Eduardo Lizondo Sagastl. .•
Otro. .. .. ... ,. J Ollí lbrin Tuero ......... Solares y puntos
Otro. . . . . • .. ,. Manuel de la Gándara Sierra 10y 11 1dem.. ...... inmediatos á la ldem, ••••••••••• , ••• ~'.: ••• 31 ídem. 1906 ,. :& • 1 ldem.l.er teniente. » Jaéobo Roldán Fernández ..
I I,",ne. mIn"",Otro.••...... )'¡ Iilegismundo García EncinarOtro........ ~ Salvador Fernández R. Abe-
llano •.•.. , .•••••..•....
































....u 1 FECHA Ji ~ I8P.¡¡¡~
¡¡¡§§" PUNTO
'1:I(J ... e en que princlpil!. en que term1n& i IObllOCfaclollElll~t'J0~ !
r:J "" o. p.
Cuerpos. Clases NOMBlUlS
~j:I~(i) deMu donde luTO lUllar Comisión conferida - p.p'e" .-
Día ~~Dla~~ rI:¡a~~ re.idencia la cOlllilll.ón
. ¡¡o':1.
:.J;:.ll
:E'g. fnf. a de Valencia, 23. · 1. er teniente D, Eugenio Esquiroz Pindo ••• li111 ~solaree y puntos
Reetablecerelorden enel callo
1'Continúan.
dem .•..••.••••••••.....• · 2.° ídem .•• • »Ramón Esquiroz Pindo .... {g y 11 Santander.. inmediato~d'la de que Ilil altel'e con nlotivo 111 agor.lto 1906 » » ")de la huelga de 101!l obrero!
1em.•••••.•••••...•••.•. • Otro ...•••. . , Manuel Viezma Trápaga ... Oyl1 cuenca mmera. mineros •••••••.•••.••.•.I Asistir al curl30 d. tiro dls·
dEm .....••••.•••••.•••.. · 1.ar teniente. ,Cristeto QuesadaPérez Cossío 10 y 1
~Madl'Íd y Cara- puel3to t0l' R.·O.' C.' de 16 SO ídem. 100e ;) » » 2 Idem.1 ldem . • •• • •• banchel ••••••. agolilto( . O. núm. 176)...
T. coronel .. ;) Enrique Mendoza Tenzad....
Comands.nte , Juan LertaFernánde:z; ......
Capitán•.••• ;) Baldomero Satiudo Eguiluz.
. . ... , ~ .
Otro.: ..•••• ;) .A:velino Echl\ul'Í Coboa.••••
Otro••.••.. , . ;) Enrique López Urquiza ...•
Otro .•.•...• ) Juan Hidalio Mata .•.••••.
1.er teniente. ;) Pablo López Unzueta .••.•.
Otro •••.••• , Marcelo Pérez Ruiz ......... !""",bl"", ,1 .".n ,nol"'''1
1em de Cuenca. 27 ••••••.•. Otro: ....•.•
;) Alejandro CUl'rda Nieto ..•• 10 Y1.1 Vitoria ••••• Bilbao......... de que se altere con motivo 22 10 ldem.Otro........ ;) Felipe Fllrnández Fernández ídem.
1906 ") » )
Otro.•...... it Nllstor Bruna Martinez •.•.
de la huelga de los obrerosl
Otro.••••.•. » Fermín Cerrolaza Medrano.
de lae minas ••••.•.•.••••
'~
- Otro .•.•.••. » José Lamuela Lazpiur ..••• 1
Otro ....... ;) Pedro Alonso Galdól!l .••...•
Otro .••.... ) Valentín Oleaia Tellería ••.
2. oídem.... :& Arturo Sanz Tovalinas ••.•.
_.
Médico 1. o. ) Juan León Taboada.•.....•
Armero 1. o.. » Joaquín FernándeJl Roill ••. 1906 2
jam de Lealtad, 30 ••....•• 1, er teniente. . » Augusto Escola.r Alcubilla.. 24: Burgos ••.•• Ordufia .••••.•• Cond.cir caudales ••••.•••..
2 ídem. 1906 3 agosto
dem....................... Médico 2.0 •• ) \Venceslao Bravo Fernández 10 y 11 Idem..... t. Castromocho ídem. 1906 4(Palencia) ••••• Rooonocer á un oficial •.•... 28 ídem. 1906 31
lem .......... lJ.I ... el •• ·..... T. coronel .. ) MAnuel Rioja Larios ••.•••• 10y 11 ldem........ Sego'fia ..•••.•• AsIstir á los cursos deinstruc- 20 Continúa..ción de tiro ••• ; , ; ; .• ~ ¡ ••• U ídem. 1906 ;) » »
Comandante ) LorenzoLambarriManzansres 10 y 11 Idem••••••• Idem •••••••••. Idem...................... 12
ídem. 1906 ;) ;) » 20 Idem.
CoroneL •.•. • F"''''" d, l. Ald..YGil .. ( Restablecer el orden en el ca80/
T. coronel.. , Manuel Hernández Garcfa . 10 1] Idem .••.•••
de que ~ll altere con motivo 21 ídem. 1906 ) ~ » 11 Idem.
Oomandante ) Sotero l'tequena Rubio..... y Bilbao ••••••.•¡ de la huelga de los obrerOS\
Capitán.•••. • SeTerino Saenz CRbezón .•.. de las minas .............. 1906 31 agol3ro 1006 11
Otro ••.••.. , l'edroMenl\ Gullarte•••••.• ¡10 y 11 Ident•.•••••• Idem. • .. • .. . .. .. .... [dem....................................... 21
ídem.
Otro .••.... , Rafael Echevarría Ruiz ..••
Otro ..•....• » Francil!lco Villena •...•.•...
Otro ...•... » Leopoldo Bejarllno Louno.
Médico 1,0.• ) MAmelio Beleol Orin ••••.•.
1em de San :Mal'cil1.l, 44 ••••• l.ar teniente. » J~uis Ilánchez Gond.lez .•..•Otro .•••••.. » Teódulo CUlldrado Abad..•.
Otro •.•..... » Cecilio Belda y López Silares
Otro........ » Isidoro Pérez Gamazo•.••.. 10y 11 ldem ....... Id>em •••••••••• Idem. .¡ •••••••••• t ••••••••••
1I1 ídem. 1906 ;) » ,. 11 Continúan.
Otro•.••..•. ) Manuel Deliado NaTarro ••.
Otro .•.•..•• ;) Pío García GSl'cfl\ •••••.•••
Otro........ ;) Emillo Sagredo García •••.•
I
Otro ••••.•.• ;) Ml\riano Ntífiez Núl1ez. . ...
Otro ........ » Tomás Chueca Udund•...













en que pIÓCipia en que termilul ....1:1'" o.¡:¡.
'"e§ ... ~ ...Cuerpos Cllllfl NOMBREil d.uu IWnd. tuTo IUiar Comillión conferld1l p:. ObervacloMl¡:¡. o ... ¡:lo
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--- -- - -- --
-
Reg. Inf. a de San Marcial, 44. 1.er teniente. 'D. 1,eandro Orbafianos GÓmez. 10 y 11 BurgOi•..••. Bllb.o .•.. , .... l&'''b'-'' o<don '" ., " ..~ ,
Idem ..••••••.•.••••....... Otro, ....... " Santos ~anz Berzosa...... , 10 Y11 ldem •.••.•. ldero •••••••.•• de que se altére cOIJ¡motivo 11 agoflOO 1906 11 ContinúaD.Idem••.••••••••••.•..•••.. Capellán 2.°. ) Félix :Mier Roig ........... 10 Y11 ldem •••.•.. ldem •• • • . . . • • • de la huelga de lOE!< obreros ) ) )
ldem •.•..••..••••..•••.•.. Armero La•. ) Bsteban Diez Torl'es....... 1~ ldem••••.•• ldem . • . . • • • • . • de las minas ••...••••••••
ldem de Andalucía, 62 ••.••• Ler teniente. ) Mariano Grll.nullaque Sán-
chez, ••• ,............. . 2~ Santoffa...... Santander•••••• Cobrar libramiento. •.•••••• 8 ídem. 1906 ~ agosto 1906 2
1" •. , 'lldem......................... Soldado 2.a•. agoitolm ldero .•••.••••• AcompMíar al anterior •••••• 8 ídem. !l ídem.JUflll Calvo Salceda .......... í(G. L. ne ldero ....... 1906 1906 2
lIIelo 200)
Zona reclut.o de Bilbao, 40 .. l.er teniente. D. Ladi!llao García Rhiu...... 24 Bilbao .••••• Durango, .•.•.• Conducir caudales .••••••••• 8 ídem. 1906 !l ídem. 1906 2
ldcm de Santander, U ...... Otro ........ ) Nemesio Pérez Martinez.... 24 &ntander... Torrelavéga •••• ldero....................... 1.0 íd... 1906 2 ídero. 1906 2
Reg. Lanceros de España ••. Comandante. ) Ramón Pineda .Alanis...••• 10y 11 Bllrg.os •..•. SegoTia . •• • • • •• Asistir á los cur~ de ins-
trucción de tiro•••• , •.•••. 12 ídt7ID . 1906 :. )- ) 20 Continúa.
I Capitán ...•• • Tom" Bmo",,, P'..., ...] ¡Bo,"bl"...,.,d•••n .,....¡
l.er teniente. :t Fulgencio García Santos. " 10 11 Palencia •.•• de que se alter&con motivo i4em. 11106 {¡ Continúan.Otro ...•.... » Argentino Polo Alonso.. . • . y SAntander... • •• dQ la huelga de los obreros 28 :t .. »
ldem Caz. de Talavera .•...• Otro......•. » Júlio Clavero del Valle .•.. . de las minlls •...••.••••..Capitán..... » Arturo Cunado Márque,; ..•
l.er teniente. :t Eduardo Buíl Ruíz .....••.
'10y 11 ldero .•••••• ldem •••.••.••• ldero •••.•••••••••.••••••.• 2111 ídem. 1\l00 3ldem.Otro...•.•. )o Joaquín Benito López..••.• )o )o lt
Otro •••..... )o Rosendo Alvarez Brejel ..•.
.
Comandante » Manuel Fernández Gamboa.
Capitán ..... » Juan Merino TI'jada ...••..
Otro........ )o Manuel Redondo Pérez..•..
l.er teniente. ) Lul!! Hierro Real .. , .•.•...
Otro........ )o Luis Manterola Amianea .•. 10 y11 Vitoria .• , .• :anba<>••••••••• Idem. ...•.•........•...•... 21 ídem. 1906 :t .,. :t 11 ldam.
Otro........ )o Ignacio Tellaeche Aldosoro.
Otro ...•..•. ) Francisco Aguirre I,asarte ..
ldem de Arlabán, 24 de Cab.a 2.0 ídem..•. ~ Aquilino Eleta Palacios ..••
Veto ° 3.0 ••• » .Agu!!tfn Elvira Sádabllo ...••
tComandante de la columna de~
CoroneL •••,' l> José Campol!! G1:e eta ...... 10y 11 ldem ••••••• Santander...... vigilancia.de la zona mine- 29 ídem. 1906 )o .. ) :3 Cooi.til1Úa.
la de Cabarga •.•..•..•..•r,.. O'don.., ,oroo .yud=-
te del general de división
Il.er teniente. JI Pablo Jevenois Labernade •• 10y 11 ldem •••..•.
D. Ramón González Tablas, ídero • 1\l06 3 Idem.ldero • • • • • • . • • • gobernlldor militar de la 29 )o ~ :t
. plaza r provincia de San-
tander ..••...••••••...•••
2.o reg. Art.s. de roontafia .. T. coronel. .. l> Teodoro Ugarte Guerrero ... 10y 11 ldem .•.•.•• ilegovia. • • • •• •• A.sistir al curso de in!ltrucción
delaEscuela Central de tiro 11 ídero. 1906 ) ,. , Zl ldero.
ldem ....................... Comandante ) Emilio Ruiz Rubio ..•••••. ;
ldem.•.••••.••••.•••••.... Capitán...•. ¡> Julio Manero Sancho •••.•
ldem....................... Otro•..•.... l> Eduardo Perelra Jáuregui •.
Idem..................• ".. l.er teniente. l> Vicente Abreu Madll.riaga '•. ~Restablecerelordenen el caso}
ldem ••••••.••.•.•.•.•••••. Otro ••.•.... l> Miguel Sancho Brased .••.. 10y 11 ldem ••••••• Bilbao........ • de que se altere con motivo 21 ídem. 1906 :t JI ) 11 Continúan.
ldem ...................... OLro ........ , Ernesto Paséual Lascue..as. de la huelga de los mineros.
ldem •.•••••••••••••••••••. Otro•••..•.. ~ Fernando Roldán Diaz ..•••
ldem...•••••••.••••.•..•.• Otro........ ~ Pedro Tellechea Erdocía .•••
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Oficinae Militare!! ...•••.••. Escrib. ~. a .
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Idem•••••••••••••••.•••••• l,er teniente.
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y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aMs. Madrid 12 de noviembre de 1906.
LUQulII
Señor General del sexto Ouerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual correspondiente á los
1(') años de efectividad en sus emfileos, á los comandan~
tes y capitanes de Caballería comprendidos en la relación
que á continuación se inserta, que comienza con 1). Juan
Martínez Sánchez y concluye con D. Leopoldo Sarabia
Pardo; !lujetándose el percibo de dicho deveugo, que em·
pezará á contarse desde 1. Q de diciembre próximo, á lo
prennido por real orden circular de 6 de febrero de 1904
(0. L. núm. 34)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de noviembre de 1906.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se:tí.ores Generales del primero, segu-ado, tercero,
y quinto Ouerpos de ejército.
Relación qu~ se cita
Premios de reenganche
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Minigterio con su escrito fecha 11 de septiembre
último, promovida por el sargento de la Zona. de recluta.
miento y reserva de Santander núm. 41, José Friqola
RoYira, en súplica de que se le confirme de real orden su
ingreso en el segundo periodo de reenganche, que le fué
concedido por el general Subinspector de las tropas de
esa región en 28 de marzo de este año, y que le sea abo·
. nada la diferencia de premio del primero al segundo pe·
riodo de reengauche que le haya correspondido desde 1.0
de abril próximo paeado; y resultando que el interesado
en 1.' de abril citado ya reunía más de 12 afios de servi-
cio en filas, necesarios para poder ingresAr eu el segundo
periodo de reenganche, el Rey (q. D. g.), de acu~rdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de Gu¡:,rra, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado y dis-
poner que la Zona de referencia reclame en estados
corrientes las diferencias de premio del primero al segun..
do periodo de reenganche que ha dejado de percibir el
sargento Frigola Rovira en los meses de abril, mayo y
junio últimos.
De real orden 10 digo á V. Eo para su conocimiento
NOlffiRES Sitll.lICio:aes ó destinos
Gratificación anual de '120 pesetas
Comandante •.••..••.••.••••••...¡D. Ju~n Mart~nez Sánchez .••••••••.•.. o ••• ; ••••• ¡CaZadOr611 de Cast.ill?jos núm. ~8.
ldem .•.•....•.•.....•....•••... , > Fellpe EnCISO Bueso •.•.••.•.•.•••..•••.•.•••• Idem de María CrIstIna núm. 2'.
Idem ..•.. ~ oo :t Bernardo Gil M&rtínez Lanceros del Príncipe núm. 3..
Gratificación anual da 600 pesetalil
Cllpitán o •••••••••••••••• D. Diego Mendo Oarantofia o Cazadores de Sesmll. núm. 22.
Jdem............................ ) Francisco Roldán Pérez Dragones de Numancia núm. 11.
ldero •.....••.•• o " ••••••• > Juan' Martín Carrero .......•........•..•..•... l.er EstAblecimiento de Remonta
Idem .•.•..••.•......•......... o' :t Zaearías González Chamber Cazadores de Lusitania núm. 12:
Idem....... ..•..... JI Leopoldo Sarabia Pardo o Comisión activa l.a.región.




SECCiÓN DE SANIDAD MILITAR
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el vete-
rinario Ilegundo del Cuerpo de Veterinaria Militar, con
destino en la yeguada militar D. Joaquín Vallés Reguera,
el Rey (q. D. go) 136 ha servido concederle el pase á la si·
tuación de eupernumerario sin sueldo, en 1&13 condiciones
que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
((J. L. núm. 362), con residencia en Adamuzo (Oórdoba),
quedando adscripto para todos los efectos á la Subinspec·
ción de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años,
Madrid 12 de n'oviembre de 1906.
LUQUE
Se:f1or General del segu.ndo Cuerpo de ejército.
Sefiores Director general de Cría Oaballar y Remonta y
Ordenador de pagos de Guerra.
I
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
V CUERPOS DIVERSOS
Demandas contenoiosas
E:ltcmo, Sr.~ Promovido pleito por D. Tomás BI'unete
"i Serrano, vecino de Villanuevt\ de la Oa:t1ada (Mo"drid),
contra la real orden' expedida por es~e Ministerio en 14
de julio de 1905 (D. O. núm. 155), por la que fué deses~
timada la instancia en qua solicitaba la devolución de las
1.500 pesetas eon que redimió del servicio militar activo
á su bijo Francisco Santiago Brunete Rico, la Sala de lo
Oontencioso - administrativo del Trib\Inal Supremo ha
dictado en dicho pleito, con fecha 10 de octubre último,
la sentencia, cuya conclusión es la siguiente: cFallamos:
que debemos absolver y absolvemos So la Administración
general del Eatado, de la demanda interpuesta á nombre
de D. Tomás Brnnete y ~et'rano contra la real orden del
Ministerio de la Guerra de 14 de julio de 1905, que que-
da firmo y subsistente:p. .
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g,) el cumpli-
miento de la preimJoda sentencia, de real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de no·
viembre de 1906.
LUQUE
Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
,...-
Redenciones
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por EYa~
rlsto Romero Fernández, vecino de esta corte, en solicitu.ll
de qu~ sean devueltas las 1.500 pesetas depositadas en
852 14 novie:m.bre 1906
4
la Delegación de Hacienda de ,la provincia de Madrid,
según carta de pago núm. 144, expedida en21 de septiem~
bre de 1904 para redimir del servicio militar activo á
Jesús Aiea López, recluta del reemplazo de dicho a110,
perteneciente á la Zona de Lugo, el Rey (q. D. g.), te-
niendo @n cuenta lo prevenido en el art. 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuel-
van las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito, ó la persona apodera-
da en forma legal, según dispone el ¿"~rt. 189 del regla·
mento dictado para la ejecuci6n de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos.
Madrid 12 de noviembre de 1906
LUQ,UB
Safior General del séptimo Cuerpo de ejército;
Sefiores General del primer Cuel'po de ejército y Ordena-
dor de pagos)ie. Guerra. .
••• •
, Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por María
Giner Gallardo, vecina de Larca, provincia de Murcia, en .
solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que
depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
indicada, según carta de pago expedida en 30 de septiem-
bre de 1901, para redimir dol servicio militar' activo á su
hijo José Ramón Pérez de Tudela Giner, recluta del reem-
plazo de dicJt.o afio, perteneciente á la Zona -de Murcia,
el Rey (q. D. g.), teniendo~ cuenta qne el iúteresado fa·
lleció antes de que le correspondiese ingresar en filas, y
lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se
ha servi~.o resolver que se devuelvan las 1.500. pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para-la ejecú.
ción de dicha ley.
De -real orden lo digo á V. E. para í:lU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1108.
Madrid 12 de noviembre de 1906.
LUQUlI
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
._.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid~ por Ma-
nuel Escribano Rodríguez, vecino de Masegoso, provincia
de Albacete, en solicitud de que le l!!ean devueltas laa
1.500 pesetas que depositó en la Delegaoión de Hacienda
de la provincia indicada, según carta de pago núm.. 94,
expedida en 28 d~ noviembre de 1903, para redimirse
del servicio militar activo, corno recluta del reemplazo
de dicho afio, perteneciente á la Zona de Albacete, el
Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en el
arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido resol-
ver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito, ó
la persona apoderada en forma legal, según dispone el
arto 189 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dias guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 12 de noviembre de Ul06.
L'IQ"IJ!
Se110r General del tercer Ouerpo de ejéroito.
Betíor Ordenador de pagos de Guerra .
DISPOSICIONES
de la Subseeretaría ySeooiones de éste Ministerio yde .
13:3 Dependencias oontrales
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Hojas de servicios
Oircular. Excmo. Sr.: Oon el fin de proceder á la
clasificación de aptitud para el ascenso de los jefes y ofi-
ciales del cUE'rpo de Estado Mayor del Ejército, que en
el Anuario militar del corriente afío figuran en la escala
de tenientes coroneles, desd.e el número 41 al 49; én la de
comandantes, desde el 35 al 52, y en la de capitanes del
49 al 67, deberán los centro~ y organismos de que depen-
den, remitir á este Estado Mayor Central, con la posible
urgencia, copias conceptuadas de las hojas de servicios y
de hechos de los inter'esados, así como el respectivo in-
forme reglamentario.
Dios gUárde á V. E. muchos a11os: Madrid 12 de no·
viembre de 1906. '
Mart(tegui
Se11or •••
T~ DJII, D1lPÓSITO D:a L.l GUlIfUtA
